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いくつかの要素から構成される。第 1は， (a) この開発金融のサブシステ
ムにおいては，機能的に分化された種々の開発金融手段が存在し，それは譲
許的援助(たとえば2国間政府借款のようなもの)から金融市場による商業
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